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摘要:WTO作为世界上最重要的国际多边贸易组织 ,其是否有权管理国际竞争问题 ,或者是否可以将国
际竞争问题———至少是与贸易有关的竞争问题纳入到WTO的调整范围 ,一直存在广泛争议 。柯达 —富
士案最重要的意义之一 ,就是WTO争端解决机制下第一次直接和主要地处理到竞争问题。随着多哈部














本中 ,不仅包括了《关贸总协定 1994》(GA TT1994)、
《服务贸易总协定》(GATS),还包括了《与贸易有关的
知识产权协定》(TRIPS)、《与贸易有关的投资措施协
定》 (TRIMS)等等 。GAT T1994 是对过去已有的
GATT1947的更新 ,而 GATS 则是 WTO 将贸易定义




己也有权调整。由此可见 ,WTO 比过去的 GATT 有
着重大的发展 ,其中最明显的特征之一就是调整范围
的扩大。而这种扩大还有继续发展的势头 。WTO 的
结构更为稳定 ,成员国越来越多 ,约束力更强 ,尤其是
争端解决机制朝向司法化的改进 ,使之得到各方青睐。


































化的目标也会落空 。有 TRIPS 与 TRIM S在先 ,与贸
易有关的竞争政策问题也被提上了台面。1996年新
加坡部长会议上正式成立了贸易与竞争相互关系工作





要求的反托拉斯法 ,它认为如果在 WTO 下达成的这
一协定只规定最低竞争标准(这是极有可能的),那么
与其让美国受该协定束缚而去容忍它国的低效竞争执






























据美国 1974年贸易法第 302(a)条提出请求 ,认为日
本政府保留了那些抵制外国照相材料进口的限制作法











TR这次并未采取单边报复 ,而是考虑到当时 WTO 建
立 ,DSU 原则上禁止单边报复行动 ,为免引起其他国
家的非议 ,USTR决定将此案诉诸 DSU解决。
本案涉及WTO三个程序:GATT1994第 23条第
1款 、GATS第 23条第 1款以及 1960年《GATT 缔约
方关于限制性商业行为磋商的安排》 。就本案这三个
程序中只有 GATT1994第 23条第 1款引致了一个专
家组调查 。其它两个程序不能使用的原因是因为美国
不能就GATS第 23条第 1款提供任何依据 ,又因为日
本提出就美国照相材料市场进行反磋商使美国放弃适
用1960 年《安排》 。⑥1996 年 6 月 13 日 ,美国依据
GATT1994第 23条第 1款和 DSU 第 4条第 4款与日
本进行磋商。磋商失败后 ,美国于 9月 20日要求成立
一个专家组处理争议 。1996 年 10月 16 日本案专家
组成立 ,并于 1997年 9月 22日公布报告中的事实部
分 ,同年 12 月 5 日作出了中期报告 , 1998 年 1 月 30
日作出最终报告 ,由于败诉方美国没有在规定的期限
内上诉 ,专家组报告于 4 月 22 日为 DSB采纳 。这也
是WTO争端解决机制下处理的争议中首起末提出上
诉的案件 。














业的垄断 ,来保护本国市场排斥外来竞争者 。所以 ,尽
管WTO协定下并无具体义务规定涉及竞争政策 ,非
违约之诉却能将贸易利益问题与竞争政策问题联系起

































































和地区之间已久的贸易冲突 。笔者认为 ,柯达 —富士
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摘要:2001年 11月 10日 ,中国加入 WTO 了。中国顺应经济全球化的大趋势 ,融入了世界经济潮流之
中 ,这必将对作为资源优化配置的会计市场以极大的冲击。面临挑战与机遇 ,中国应改变传统的会计观



















的要求;再者 ,加入 WTO后 ,随着经济全球一体化的
进一步深入 ,国际间竞争更加激烈 、残酷 ,企业将面临
更多的会计难题:人力资源价值的确认 、计量 、摊销 、披
露 ,电子商务促使企业间的无纸化交易日趋频繁 ,外币
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